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Abstract: This research attempted to explain the Friday sermon 
by analyzing the structure of its discourse, the selection and 
composing of its topics, the functions of its codes and code-
switching, the function of its speech acts, and the 
characterristics of its language and specific terms. By using 
descriptive and qualitative, this study found that the Friday 
sermon contained oral discourse which has a regular and 
specific structure. The strategies of the composition of the 
topics consisted of quotation, storytelling, usage of popular 
expressions. Whilst the forms of the codes and code-switching 
involve Arabic, Indonesian, local languages [Javanese], and 
English languages. In addition, the utterances of the sermon 
contain all forms of speech acts and various terms appeared in 
the sermons indicating that the Friday sermon functions as a 
register or usage of language in a particular field. 
Abstrak: Penelitian ini berusaha menjelaskan khotbah Jumat 
dengan menganalisis struktur wacana, pemilihan, dan 
penyusunan topiknya, fungsi kode dan alih kode, fungsi 
tindak tuturnya, dan karakteristik bahasa beserta istilah-istilah 
spesifik. Dengan menggunakan deskriptif dan kualitatif, 
penelitian ini menemukan bahwa khotbah Jumat berisi 
wacana lisan yang memiliki struktur teratur dan spesifik. 
Strategi komposisi topik terdiri dari kutipan, cerita, 
penggunaan ekspresi populer. Sementara bentuk kode dan 
alih kode melibatkan bahasa Arab, Indonesia, bahasa Jawa, 
dan bahasa Inggris. Selain itu, ucapan khotbah berisi semua 
bentuk tindak tutur dan berbagai istilah muncul dalam 
khotbah yang menunjukkan bahwa khotbah Jumat berfungsi 
sebagai register atau penggunaan bahasa dalam bidang 
tertentu. 
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